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QUARANTA DADES D'ART MEDIEVAL 
MALLORQUÍ 
M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í 
G A B R I E L L L O M P A R T 
Quaran ta dades d 'Ari Medieval mal lorquí és una apor tació més al cone ixemen t del 
panorama artístic de l'Art gòtic en diferents perspectives sense cap altra mena d e pretensió. 
Es tracta c o m en una cont r ibució an te r io r 1 de posar a l 'abast dels invest igadors una 
senal lada de dades q u e han aparegut mentre es recercava en al t res , i, a volies, encon t rades 
direccions. Vet ací doncs escampada sobre aquestes pàgines la senallada d ametlles pellucades 
gairebé sense triar. L'únic que podem garantiizar és que no n'hi ha de buides , ni d 'agres. Vist 
d 'aquesta manera se comprèn que la Història de l'Art sigui dolça com cl torró. Encara que les 
amet l les siguin aquesta vegada una mica sequel lones i no hagi sorgit c a p peça cabdal . 
L'enfilall de dades duu ordre alfabètic d 'aulors (pintors , imagina i res , p icapedrers , 
fusters, car tògrafs o bruixolers) . C o m a repertori de punt dc part ida e m p r a m \'índice de 
artistas? 
Miquel d 'Alcanyís és citat com a pintor però de fet es mostra, cn la documen tac ió j a 
encetada , c o m a senyor de tint (Docs . 1-4). El doc . 3 al · ludeix al retaule de Sant Marçal de 
la confraria dc forners, documenta t i perdut, ( P M M 4, doc. 257) del 1464. 
L e s notícies sobre els pintors Nicolau A m i c i Nicolau Amat , pe rsona tges borrosos , 
no tenen c a p mes interès que marcar de moment la seva presència a mitjan segle X V : Docs . 
5 i 6 (N. Amat : 1455-1465) i Docs . 7 i 8 (N. A m i c : 1487 i 1498). 
L'escultor Huguet Barxa, que comença a destriar-se, després d'haver-se documenta t el 
seu treball a la capella dc l 'Almudaina i a la capella de Sant Sa lvador de Felanitx, compare ix 
en un subcont rac te del mes t re Mique l Sagrera , a qui s abem que Gui l l em Sagrera havia 
confiat l 'obra de l 'església de Nostra Dona dc Gràcia, en partir cap a Nàpols . Podem suposar 
a m b cert marge de probabili tat a partir del Doc . 9 (1449) que les claus de volta conservades 
a l 'esmentada capella son obra seva.^ 
M. B A R C H . O CRF.SPÏ; G . LI .OM PA RT: ''Identificació del Mestre dc Sant Francesc' i altres documents 
per a la Història de l'Art mallorquí", BSAL, 48, 1992. 75-90. 
G. LLOMPART, La pintura medieval mallorquina. Palma. 1980, IV, 273-277 [PMM]. Volem advertir que 
l'estat actual de la bibliografia sobre cl tema es troba ara resumit a l'obra de Guillem FRONTERA (coord): 
Gran Enciclopèdia de la Pintura i Escultura a tes Balears, Palma, Promomallorca Editorial, 1996-1998, 4 
vols. 
G. LLOMPART: "Huguet Barxa, autor del retablo de "Passiu Imaginis'" de Felanitx (Mal loica I". Arcluvo 
Español de Arte. 50, 1977.328-335. 
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El següent Doc . 10 tc l'aire de referir-sc al que solem anomenar a Mal lorca creus de 
terme, concepte que convendr ía aclarir. Segurament el eonceple és més propi d'una Illa sacra 
que no d'un límit ocupacional . A Huguet Barxa j a el teníem relacional a m b Llucmajor. 
El pintor Joan Desí , que vàrem identificar en la nostra anterior apo r t ac ió , 4 compareix 
en cl cont rac te d 'acceptació d'un aprenent (Doc . 14) l'any I 5 l 2 i a b a n s , l'any 1492, tractant 
a m b la municipal i tat de Sincu de fer un reíanle de Sant Miquel (Doc. 13). N o es conserva al 
dia d'avui. 
Del seu t emps són els pintors Esteve Moragucs ( D o c . I ¡4) i el pintor Pere Terrades 
( D o e s . 25-27) dels qua ls cs donen a lgunes notícies poc subs tanc ioses . De Iotes maneres 
bas ten per veure q u e en Te r r ades es m o u entorn al tal ler de Joan Desí . A ixò és clar . 
I gua lmen t c lar resul ta en cl D o c . 25 la seva re lac ió a m b Joan C r e s p í , c a p p a r c de la 
German ia insular (1497) . 
Al pintor Pe re Palau ( D o c . 20) j a el cone ix í em d 'antuvi pel ma te ix d o c u m e n t 
(L lompar l . P M M , 4, Doc . 344) i a Andreu Soler ( D o c . 24) per dates ap rox imades : 1502, 
1507 (L lompar t , P M M , Doc . 408) . Val a d i r que , en honor a la veritat , sols sabíem el 
n o m ! I en aques tes e s t a m ! En Gabr ie l Unís citat entre 1450 i 1486 (Llompar t , P M M , 4, 
Does . 309-313) que surt en el Doc. 30 segueix tan desconegut com els anteriors. 
El pintor Blai Xaverí , que tampoc és cap novetat, compareix en tractes a m b el pintor 
Pere Ter rades (Doc. 40, comparau a m b Llompart P M M , 4, does . 383-390) . 
D'un pintor re la t ivament famós de finals dels T e m p s Mit jans, Pere Ter renos , ha 
comparegu t un tes tament rogat l'any 1497 que probablement va esser dictat d 'urgència i en 
presènc ia dels c lergues de !a p rocessó dc la unció dui ta des de la Seu - a jut jar pels noms 
dels preveres que signen c o m a test imonis.- Es el Doc. 28 , menirc que alirc - el Doc . 30 - el 
presenta en relació a m b c! convent dels dominicans . Es de suposar que a leshores - hivern de 
1498 - feia feina a l'església quan el pregaren que Ics de tastaví i dc test imoni. 
El Doc . 31 resol un p rob lema labora! d 'una cr iada que servia a l 'alberg de mes t re 
Ter renos . S ignen c o m a tes t imonis dos pintors que tenien prest igi d ins cl seu gremi de 
pintors: Gonçal dc Monla legrc i Esteve Moragucs (finals de desembre dc 1515). 
Del fuster Ba r tomeu Pol sabem que es tava a r redossa t a l ' ombra de la Seu de 
Mal lorca . Seria un bon tallista perquè l'any 1520 va contraciar la factura d'un retaule dedicat 
a Sant Miquel , avui pe rdu t . 5 La nosira pega mostra que icnia per cl ients la pr imera societat 
de Mal lorca . El jur is ta Antoni de Verí li feia, cap cl 1509, renovar el seu estudi major (Doc. 
21) . 
El nostre petit dossier ofereix algunes fites c ronològiques sobre els tècnics o artistes 
que t rebal laven al Port dc Mal lorca : e ls cartògrafs , vu lgarment coneguts a leshores com a 
baxolers. 
4
 M. BARCELÓ CRESPI; G. LLOMPART: "Identificació del Mestre de Smu Francesc...". BSAL 48, 1992, 
75-76. 
5
 Juan MUNTANER B U J O S A : "Para la liisloria de las Bellas Artes", USAI., 7,1, 1960, 5M. |l ïoc. [99]. 
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Les dades generals sobre els cartògrafs tretes damunt Ics cartes es trohen a J REY P A S T O R ; E. GARCIA 
CAMARERO: L·i cartografia mallorquina (Madrid 19611) i tretes dels arxius mallorquins a G LLOM l'A RT: La 
Pintura meduival mallorquina. Palma. 1988. 1, 172-181 Les darreres empentes: J. RlliKA SANS: "Jafudà 
Gresques jueu de Mallorca", Honda, 5, 1977, 51-66; I. SAMSO: "La época del Gótico". Historia de España 
Menérukv Pidal. Madrid, 1994, 16. .S7.S-.S79; Tonv CAMPULLL: The History of Canliography, Cambrigc, 
1987.1. 371-463 (J. B. HARLEY. cd.). 
G. LLOM PART; J. M. PALOU: "Apunts iconografies des del port de Mallorca", Cartografia mallorquina, 
Barcelona, Museu Marítim, Diputació. 1995. 7I-H7 
Els car tògrafs e smen ta t s són: Lluís Bonora (Doc . 11); Gabriel Val l seca (Docs . 33¬ 
36), Pere Rossell {Doc. 22) i Bar tomeu Ol ives (Doc. 19 ) . 6 
Lluís Bonora, s embla ésser barce loní i desconegu i (ca. 1450). Gabriel Val lseca és 
ben conegut per la seva carta propietat de Vlnstifui d'Estudis Catalans, en dipòsi t avui al 
Museu Marí t im dc Barcelona. Suposàvem que era un català emigrat a Mallorca per raons de 
t rebal l . Podr ia ésse r q u e rea lmen t pe r t engués a una família de c o n v e r s o s ma l lo rqu ins 
tempora lment refugiada a la península perquè ara ens apercebem que efect ivament ai Palau 
de l 'Almudaina dc Mal lorca l'any del progrom (1391) hi havia algun m e m b r e dc la família 
catalana dels Vallseca, que podia haver estat cl seu padrí dc fons. Pere Rossell està també 
admin is t ra t ivament documenta t a l 'arraval del Port de Mal lorca , per una banda , i per les 
dades de Ics cartes conservades producte dc la seva activitat . El nostre Doc . 22 (1474) no 
afegeix res a Ics coo rdenades biogràfiques conegudes fins el moment i recol l ides per Rey 
Pastor y Garc ía C a m a r e r o que e ren : 1446-1489 . Per l'i, Bar tomeu Ol ives (1492) sembla 
esser cl norai dc tota la cordada dc cartògrafs Ol ives recensionats per Rey Pastor y García 
C a m a r e r o en la seva coneguda obra. De moment no sabem encara si ell feia sols de pintor o 
j a s'era canviat a la professió de cartògraf com els seus descendents . 
H e m deixat cl darrer lloc a un pintor itinerant francès, que es troba casua lment a 
Mal lorca negociant a m b es tampes rel igioses, un tal Miquel Brull (Doc . 12). L'antiquital de 
la dada - 1453 - cr ida l 'atenció i ens fa pensar que es tractaria d'una venda de xilografies: 33 
do tzenes dc peces , d is t r ibuïdes entre imatges dc la Pietat (crc im que s'ha d 'en tendre en 
concret cl Baró dc Dolo r s ) , dc la Verge Mar ia i dc Sant Bcmad í , que acabava d 'esser 
canon i t za t (1450) i era per tant una noveta t ed i tor ia l . Reco rdem que la i m p r e m t a de 
Gutenberg s'estrena ei mateix any 1453. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
A L C A N Y Í S , Mique l d'.- P i n t o r / 
1 
1465, j u l io l , 3 
Miquel d'Alcanyís, pintor, i cl seu gendre Antoni Olzina, mercader, reconeixen deure 50 
lliures a Pau Bennàsser, mercader, per la compra de cinc càrregues de pastel! venecià i set 
draps. 
A R M , Prot . C - 2 0 1 , 7 3 . 
Nos Michacl del Cany i s , pietor , et Anton ius Olz ina , inercalor e ius 
gener , ei ves Ma io r i ca rum, grat is etc . con li te mur el r eeognosc imus de be re 
vobis , venerabil i Paulo Bennacer . mercalor i , civi Maior ica rum, qu iquagin ta 
libras r e [ga l c s | Ma | i o r i ca rum) mi [nu lo rum] , pret io quarum a vobis e m i m u s 
habui tnus et r ecep imus V càrregues de pastell venecià de bomdat et VII 
draps, quos vo lumus causa et occas ione eum miítendi cl d ispendendi in tinto 
venerabil is Nicholai Gil , domini de tint. 
Et ideo ( . . . ) 7 p romi t t imus solvere in hunc m o d u m , videl ice t : a d ie 
presenti ad unum m e n s e m , d e c e m libras, et, de iude , quol ibe t mense . alias 
decem libras, donce et q u o u s q u e integriter fuerit sal isfactus (...). luro ego 
diclus Anton ius Olz ina , quia minor X X V atniis tnaior tamen XVIII . 
T e s t e s : venerab i l i s l acobus A n d r e u , merca to r ; I obannes Case l l e s , 
parator, c ives Maior icarum; Sal valor Terrors, scriptor Maior icarum. 
2 
1467, se temhre , 12 
Miquel d'Alcanyís, pintor, ciutadà de Mallorca, reconeix deure a Tomàs Salvà, ciutadà, 26 
lliures i 15 sous per la compra de vint-i-cinc quarteres de fonnent. 
A R M , Prot . C -147 , 8 I v . 
Ego Michacl del Canyis , pictor, cives Maior ica rum, gratis confí teor et 
r ecognoseo deberé et lenere in c o m m a n d a a vobis , T h o m a Salva , c ive dicte 
c iv i t a l i s , v igtnt i sex l ibras , q u i n q u é so l i dos r c [ga l c s ] M a j i o r i c a r u m j 
m i | n u t o r u m ] , pre t io q u a r u m a vobis e m i m u s viginti q u i n q u é quar te r ias 
frumenti (...), 
Els pums suspensius dins un parèntesi signifiquen, en aquest cas, la supressió dc part del document que 
gairebé sempre coincideix amb clàusules de caràcter jurídic. Val a dir que ha interessa! més la pan del 
doeumenl que més dades aporta a la Història de l'Art. 
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4 
1468, febrer, 16 
Miquel d'Alcanyís, pintor i senyor de tint, juntament amb la seva muller Susanna, 
reconeixen deure al paraire Jaume Cortei, ciutadà, 122 lliures per la compra de tres càrregues 
'alumini' i certes quantitats de lli d'Alger. 
A R M , Prot. C-200, 220 . 
Nos Michael del Cany i s , pictor d o m i n u s q u e de tint et Susanna eius 
uxor, c ives Maior ica rum, conf i temur et r ecognosc imus deberé vobis lacobo 
C o n e y , pa ra to r i , c ivi Ma io r i ca rum, p resen t i , c en tum viginli d u a s l ibras 
re[gales] Ma[ io r i ca rum] mi fnu to rum| , pre t io qua rum a vobis mercanl i l i te r 
habu imus el r e c e p i m u s , ex una par te , Ires car r icas a lumini (...) et ce r t am 
quant i ta tem lini d 'Alger (...). 
A M A T , Nico lau . - P intor . 
5 
1455, ju l io l , 17 
Nicolau Amat, pintor, ciutadà de Mallorca, figura en un cens. 
A R M , Prot. C - 1 6 5 , 256 . 
3 
1467, oc tubre , 20 
Miquel d'Alcanyís, pintor, promet als sobrepasáis de la confraria dels forners que obrarà el 
retaule de Sant Marçal en el termini de temps acordat i si no ho haurà de fer a les seves 
expenses. 
A R M , Prot . C-174 , 94v. 
E g o M i c h a c l del C a n y í s , p ic tor , el S u s a n n a e ius uxor , c í v e s 
Maio r i ca rum, grat is p romi t t imus vobis Be rna rdo Por tes et A n t o n i o Vich, 
a l i a s C a n e t , fo rnc r i i s , s u p r a p o s i l i s con fra tr ie f o r n e r i o r u m , q u o d si 
rc t rolabulum Sanct i M a r c i a ü s quod pro dicta confratr ia dcpinxi ad qua tuor 
annos sefendià o scupirà vel alia pe ioramenta cvcnirct pro malo opere el meí 
culpa, in tali casu promi t t imus abtarc et mcl iorarc noslris expens i s (..,). 
Et promit to augcrc o rexer In banchal in quolibet capi te , acompanyant-
se ab les polseres pintar e adobar a missió nostra (sic) cl faceré q u a n d a m 
palam quolibet capite eum panibus deaurat is et capul atzur iuxta opus sequens 
etc. 
Conf i ten tes habuisse a vob is viginli l ibras rc[galcs] Ma[ io r i ca rum] 
mi [nu lo rum] ultra pre t ium pro quo feci seu dcpinxi prefa tum rc t ro tabulum 
etc. 
Tes tes : lohannis dc Ange lo , mercator , et discretus Mar t inus Terrcncs , 
notarius. c ives Maior icarum. 
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6 
1465, se tembre , 20 
Nicolau Arnal, pintar, figura com a testimoni cn un préstec dc Joan Blasco, gerrer. 
A R M , Prot . C - 1 3 8 , 6 5 . 
A M I C , N ico lau . - P in tor . 
7 
1487, mare 
Elionor, esposa de l'apotecari Miquel Terrades, estableix unes cases situades en el carrer d'en 
Bttrguet, parròquia de Santa Eulàlia, al pintor Nicolau Amic. ciutadà de Mallorca, 
juntament amb la seva muller Maciana i el seu fill Onofre Amic. sastre i vet de Sóller. 
A R M , Prol . C -167 , 86 . 
8 
1498, se tembre , 3 
Nicolau Amic. pintor, ciutadà de Mallorca, reconeix deure 24 lliures per dos sacs de llana 
rebuts 'causa opetandi in domo mea.' 
A R M , Prot. C - 1 9 8 , I26v. 
B A R X A , Hugue t . - I m a g i n a i r e . 
9 
1449, febrer. 18 
Miquel Sagreru. picapedrer, promet pagar a Huguet Barxa, imaginaire. 30 lliures i 3 sous 
per raó de certa obra feta a l'església de Nostra Dona de Gràcia de la Ciutat de Mallorca. 
A R M , Prot . M - 1 7 6 , 5 0 . 
Ego Michacl Sagrera . lapiscida. c iv is Ma io r i ca rum, gra t i s p romi l to 
vob is magistr i ) H u g u e t o Barxa , a s m a g i n a y r e . civi M a i o r i c a r u m , so lvere 
triginta libras tres so l idos que vobis dchchan tu r racione eerli oper i s per vos 
facti in e c c l e s i a Bea le Mar ie de G r a c i a c iv i t a t i s q u o d o p u s fuit per 
supprapos i tos confratr ic dicle ccclcs ie miebi da ium ad per f ic iendum certis 
niodis et formis prout in ins t rumento inde facto cont inetur . Et quas triginta 
l ibras tres so l idos p romi l lo so lvere videl ice t med ie talem in festo Pasche 
D o m i n i et a l i a m m e d i e l a t e m in festo P e n t e c o s t e s s u b p e n a o m n i u m 
m i s s i o n u m e tc . (...) F f r a n c i s c u s P i n y a , p a y e r i u s , G a l c e r a n d u s M i r o . 
mercat or, cl Paulus Bonet, sartor, suppraposit i confratric dicte parrochie . qui 
nomine supprapos i lo r i e p r o m i t t i m u s e tc . o b l i g a m u s bona confra t r ic e tc . 
renuncio legi etc . (...). 
T e s t e s : Pc l rus loffrc et M a l h c u s Ser ra , s c r ip to rcs M a i o r i c a r u m . 
Dampna tum fuit predic tum ins i rumentum de volúntate dicli magistri Huguel i 
Barxa die pr ima mensis august i anno predicto, present ibus dictis Pelro loffrc 
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cl Mullico Serra, scr iplor ihus Maio r i ca ium. lli quas iriginta libras predielas 
hahuil per manus Ffrancischi Pinya predicti suppraposili antedicti . 
10 
1460, novembre , 15 
Huguet Barxa es compromet, davant Antoni Catany ¿¡lias Puigderós de Llucmajor, a 
realitzar una creu en el camí que va d aquesta vila a lah/ueria de Capncorb. 
A R M , Prol . M - 2 3 9 , I 6 0 - I 6 0 v . 
Ego , Hugue ius Burxa, e smag ine r ius Maior ica rum, se iens me diu est 
p romiss i s se vob is vencrabi l i Antonio Ca tany , al ias P u i g d e r ó s , habitanti 
parrochie dc Luchmaior i facete quai idam e rueem, in camino eun tc dc dic ta 
parrochia ad alehariam dc Capoco ip , seilicet ¡o capitell cum crucifixo cl eertis 
sanclis , ad quam l iendam luicusquc vos dilalari , seiens dictum opus d ignuni 
esse m a g n o méri to te rminan et conscient iam meam magno oncre ponderar i , 
carn iam a vobis partem prclii inlcr nos ci inveniuin est habi lum el receptum, 
ideo. s t ipulat ione median te , ele, promit to dictum eapitelli im predicte crucis 
cum crucifixo et sanct is inter nos convent is fecisse, salvo turnen interveniente 
impedimento , hinc ad festum beate Marte mensis febroarii p roximc, sub pena 
decem librarum, apl icandarum vidclicci partem fisco domini reyis ct rcsiduum 
vobis (...). 
Testes : P. Nalalis , parator, el lohannes Moran ta, scriptor. 
B O N O R A , Llu í s . - B r u i x o l e r . 
1 1 
1460, agost , 28 
Pere Bonora. fill natural de Lluís Roñara, difunt, bruixoler dc ta ciutat de Barcelona, es 
col·loca amb el mercader Antoni Castancsa, ciutadà de Mallorca, per senlr-lo durant quatre 
anys. 
A R M , Prot . C-l 15, 198. 
E g o Pc t rus B o n o r a , filius na tu ra l i s Ludov ie i B o n o r a q u o n d a m , 
buxoic r i i c iv i t a t i s B a r c h i n o n e , g ra t i s m i t t o cl a f f i rmo me v o b i s c u m , 
vencrabili Antonio Cas tanesa , incrcalorc, c ive Maior icarum presente , seilicet, 
ad quatuor annos (...) causa serviendi vobis, iam in vinca vesira quam in d o m o 
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B R U L L , M i q u e l . - P intor . 
12 
1453, novembre , 27 
Miquel Bnili, pintor oriünd del regne de França, reconeix deure 66 sous a Pere Cap. mariner 
de Barcelona, per una tramesa d'estampes devocionals. 
A R M , Prol . C - 1 2 8 , 124v. 
E g o Miquael Brull, piclor, or iundus regni Francic , gratis etc . confíteor 
me d e b e r é vobis Petro C a p , mar inc r io eivi la t is Barch inone , present i etc . 
sexaginta sex sol idos mone te regal ium Maior icarum minutorum quos a vobis 
habui etc . n u m e r a n d o pro qu ibus teneor et darc p romi l to vob is vel Johanni 
Desg rau , a rgen te r io . civi M a i o r i c a r u m , t r iginla Ires d u o d e n a s f igurarum 
papi rcarum medi i folií. sciliccl decem duodena Pielatis cl decem duodena 
imaginis beate virginis Marie et tredecim duodena imaginis Sancti Bcrnardini . 
Unde renunc io etc. p romi l to vobis darc predicta vestre o m n i m o d e voluntati 
infra oc to d ies p r o x i m e e tc . omni d i l ac ionc etc. sub pena res t i luc ion i s 
o m n i u m d a m p n o r u m etc súper et de qu ibus d a m p n i s etc, el p ro predic t i s 
ó m n i b u s etc, ob l igo me ex pacto persona l i te r videlicet nomine deposi t i et 
c o m a n d e et omnia bona mea etc. renuncio largo fiat. 
Tes tes : Ma thcus Guarr igua , textor, et Petrus Brancha, scr iptor , c ives 
Maioricarum. 
D E S Í , Joan . - P intor . 
13 
1492, j u l i o l . 15 
Contracte entre el pintor Joan Desi i els jurats de la vila de Sineu pel qual el pintor es 
compromet a realitzar el retaule de Sant Miquel. 
A R M , Prot . E-16, 35v-36v . 
Die XV juli i , anno a Nalivitate Domini M C C C C L X X X X secundo . 
In Dei nomine amen . Capi tu lac ió feta entre mestre Johan Desi', p intor 
de la Ciuta i de Mal lorca , e lo honorab le mossèn Anlhon Torne r , prevere 
adminis t rador del hací de les ànimes del purgatori , entrevinents los jura ts de la 
ville e parròquia de Sineu c los obrés dc la conffraria de mossèn Sent Miquel 
prou! sequitur. 
A) Et p r imo serà tingut lo dit mestre fer fer de fusta hun retaule cn la 
capel la cn la sglésic dc la Verge Mar ia dc la ville de Sineu cons l ru ïde , so es 
invocació del benaventurat mossèn Sent Miquel , de ample de de (sic) quetorze 
pa lms de cañe e de lonch o altària de vint pa lms ab lo banqual obrat de fusta 
en la manera que per lo dit mossèn Anlhoni Torner al dit mestre es stade dada 
mostra . 
í tem és tingut lo dil mestre pintar en la taule del mig mossèn Senl 
Miquel cn la manera que sta en la dita mostré. En les altres duas taules pinterà 
lo que sia pintat en le most ré . 
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14 
1512, ju l io l , 12 
El picapedrer Gabriel D usat col·loca el seu fil! Damià de catorze anys d'edat amb el pintor 
Joan Desí per a cpte aprengui l'ofici de pintor durant quatre anys. Un dels testimonis és Pere 
Terrades, pintor. 
A R M , Prol . R-570, 48v-49 . 
Ego Gabriel Dusay, lapiscida, civis Maior icarum, gratis ctc . ad qualuor 
annos , qui iam ineeperunl currere a festo Saneli lohannis mens i s iunii anni 
mil lcssimi quingeniess imi decimi in antea, af firin o vobiscum lohannc Desi . 
p ic torc . c ivc Maior ica rum. presenti , D a m i a n u m Dusay, l'iIiuni m e u m , aetatis 
X11II annorum vel circa, causa adiscendi officium veslrum pictoris necnon ad 
s e r v i e n d u m vobis in ó m n i b u s manda i i s veslr is licitis ct hones l i s dc dic 
nocluquc. Promil lo quod durante diclt: t empore a posse vesiro non exiel nec 
ego ex i raham (...). Vos , vero, durante dicto tempore lencamini illum tencre 
sanum et infirmum iuxta usum Maior icarum, el pro vcslilu et calcialu dare ct 
solvere, anno quolibct , tres libras. 
Ad hace, ego, diclus Iohanncs Desi , hiis presens el d ic tum Damianum 
in d i sc ipu lum m e u m acccp i ans , p r o m i l t o pro posse m e o d o c e r c d ic tum 
officium ei solvere dicias lli l ibras, anno quol ibct . et celera alia quae per me 
al iendenda sunt (...). 
' f e s t e s : Pe i rus T a r r a d c s . p ic lo r , ci Sief .uius C o s t a , b r a c e r i u s 
Maior icarum, in presentía quorum dicie partes fimiarunl. 
La pr imera dc sobre di lcs figures ço és en lo mig on és le Pesió fera Ic 
Visilatió ço és Sente Rlisebet, Zequer ics , Nos t re Done c Josef; a le part dreta 
on sta pintat Porgatori , Senta Lucia: cn le altre, Scnta Bàrbara. 
B) ítem pinterà cn lo hanqual los purgator is segons stan pintats alt le 
mostra; als costats e en lo mig segons sta j a pintat fegint-hi Ic Piatat. 
í tem és tengut pintar dc or tol lo que cn le mostra sta pintat de groch 
excepto Ics polseres. 
í tem és t ingut pintar mossèn Sent Miquel de broquat de a t / u r obrant 
lot lo retaule al oli, de or bo c fi. 
Ilcm és tingui lo dil mestra donar lo dit retaule acabat des í les festes 
pròximes dc Pasco e conpondre aquell en la capella. 
Al qual mcs i re ha p romeses donar lo dil honorab le mossèn Anlboni 
Torner en lo dit nom sexanta ducs lliures deu sous; Ics quals en lo dil nom li 
promet dona r ço es, dc present, vini-e-sineh lliures les quals lo dit mestre li 
haye donar fermansa, mes li done lo dil preverá quatre posis dc poll Ics quals 
són en lo ostal de Sineu c lo restant a coneguda de ell dil preverá. 
P roma tcn t s Ics d i tes parts ço és lo dit Johan Des í e lo dit mossèn 
Anthoni Torner en lo dit nom aitendre e compl i r Ics coses en los di ts capítols 
cont ingudes sota obl igació dc lurs béns (...) dc se persone (...). 
Testes : Jeorgius Gilaberd, Johan de Co rch a , Andreu Gil , parayre dc la 
Ciutat de Mallorca, Jordi Genovard. 
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M O G E R , Rafel . - P intor . 
15 
1464 
Ui Procurado Reial paga 15 sous a Rafel Mòger. pintor, per trenta senyals que pintà. 
A R M , R P 3.568, 86v . 
(lem paguí {,..} an Rafel Mòger , pintor de la Ciutat de Mal lorqucs , per 
trenta senyals que li fiu pintar, a raó de VI d iners per cascun senyal (,..), XV 
sous . 
16 
1473 
L·i Procurada Reial paga a Rafel Mòger. pintor. 3 lliures i 15 sous perquè, amb motiu de! 
funeral del rei Joan II, pintà tres-cents senvals reials d'armes d'Aragó. 
A R M . R P 3.599. 8 3 . 
(lem paguí an Rafel Mòger , pintor , per C C C senyals reials d 'a rmes 
d 'Aragó, a raó dc III diners lo senyal, que foren posats dos en cascun de aquells 
CL sir is de pes dc VI lliures que cremaren tant com durà l'offici divinal (...). 
III l l iures. XV sous. 
1 7 
1466, se tembre , 5 
Rafel Mòger, pintor, i Pau Martí, tintorer de teles, ciutadans, reconeixen deure al mercader 
Galceran Luqui 26 lliures per la compra que li feren de dos draps blancs setzens de llana de 
la terra. 
A R M , Prot. C-147 , 7v -8 . 
Nos Rafael Mòger , pictor et Pau lus Mar t í , t inc lor l e l a rum, c ive s 
ma io r i ca rum, gratis conf i temur cl r ecognosc imus deberc vobis Ga l ce r ando 
Luqu i , me rca to r i d ic te c iv i t a t i s , p r e sen t i , viginti sex l ibras rc [ga les ] 
Ma[ io r i ca rum] mifnutorum], p re l io q u a r u m , a vobis, e m i m u s et h a b u i m u s 
mercant i l i tcr duos pannos albos setzens lane de la terra, quos vo lumus causa 
vestiendi nos cl l'amiliam noslram {...). 
M O R A G U E S , Esteve . - P intor . 
1 8 
1512, m a i g , 12 
En un document protagonitzat per Joanet, vídua de Tesen Valentí, doctor en lleis, actua de 
testimoni 'Steffanus Moragues. pictor Maioricarum'. 
A R M , Prot. R - 5 7 0 , 4 6 . 
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O L I V E S , B a r t o m e u . - P intor . 
95 
1 9 
1492, j uny , 12 
Bartomeu Olives, pintor, figura com a testimoni en un document en el que Chomín de 
Ivarra, biscaí, però aleshores habitant a la Ciutat de Mallorca, reconeix haver rebut 36 
lliures d'Elionor Fer randes, habitant a Mallorca, extès a la cúria del cònsol de Castella a la 
illa. 
A R M , Prot. C-198 , 75 . 
P A L A U , Pere . - P intor , 
2 0 
1477, novembre , 13 
Joaneta. vídua dc Pere Palau, pintor, ciutadà, fa donació dels seus béns. 
A R M , Prot. C - 1 6 5 . 155. 
P O L , B a r t o m e u . - Fuster . 
1516, se tembre . 20 
Contracte pel qual Bartomeu Pol. fuste) 
de mícer Antoni de Verí, doctoren lleis. 
A R M , Prot. C - 2 6 9 . I 9 l - I 9 l v . 
Die sabbali XX mensis scplembris , anno a Nativi tate Domini MDXJ, 
Novcrint univcrsi quod nos Anthonius dc Vcr ino , l egum doctor, c ivis 
Maior icarum, parte ex una, et Bar lholomeus Pol, ligni íaber, parte ex altera. 
Pr imo és stat paciai c concordat ent ra Ics di tas parts que lo dit mestra 
Barthomcu Pol se obligua en fer y obrar hun respaile de reura dc Flandes en !o 
studi gran nou del dit misser Ven', lo qual tendra de larcb de la porta de la 
finestra gran fins a la finestra peti ta e serà dc la forma, faysó, m o d o , obras , 
en t re l laments segons la most ra en tot y per tot que lo dit mest ra Bar thomeu 
ha dada y liurada al dit misser Ven ' c ab tota perfecció. 
í tem és stat pacta t y concorda t que lo dit misser V e r í d ó n a tot lo 
lenyam y clavó necessaris per diia obra al dil mestra Bariomcu. 
í tem cs pactat y coneordai que en pagua y satisfacció dc la dita ohra lo 
dil misser Ver í hage dc paguar al dit mest ra Bar tomeu vin t -y-duas liurcs de 
mans y hun parell de borseguins c les ditas vint-y-duas lliures se paguaran en 
la forma següent , ço és sis l l iures per dita de taula acabada la dita obra y 
aquel la posada y m e s a y no abans e ics se tza l l iures res tan ts li hage de 
consignar sobra bons debitors e per exhigir aquel las lo dit misser Ver í li hage 
a dar procurador franch dc levade les altres despesas dc la execució bestraurà lo 
dit mestra Barthomeu perquè ya les cobrarà dels debitors. 
Hem és stat pactat que hage a fer la dita obra lo més prest que pusca. 
21 
'. es compromet a realitzar un respaile per a l'estudi 
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Tes te s : vencrab i les J a c o b u s Cas tanye r , presbi ter , et J o a n n e s Font , 
mercator Maior icarum, in quorum presencia a m b o íïrmarunt. 
R O S S E L L , Pere . - Bru ixo ler . 
22 
1474, j uny , 7 
Pere Rossell, bruixoler, reconeix deure a Antònia, muller del donzell Pere Vivot 5 lliures 
pel preu de vint-i-cinc quartans d'oli, 
A R M , Prot. A-100 , 3 0 v - 3 1 . 
Ego magis le r Pe t rus Rossel l , buxo le r ius de Maior i c i s , gra t i s e tc . , 
confíteor etc . me deberé vobis, honorabil i Antonine , uxori honorabi l i s Petri 
V i v o t , d o m i c e l l i de M a i o r i c i s , l icet absen t i , q u i n q u é l ibras r e [ g a l c s l 
M a [ i o r i c a r u m ] m i | n u l o r u m | , q u a r u m pre t io e g o a vob is habui et rceepi 
numerando el vos mihi tradidisti viginti qu inqué q u a n a n o s olei , ad ra t ionem 
videlicet qualuor sol idorum pro quolibct quartano (...). 
P r o m i l t o illas vob is da ré et so lve re per t o tum m e n s e m augus t i 
p rox imum (...}, 
Tes t e s : vencrabi l is Anlonius Axertel l , e ivis Maior ica rum, et Miquael 
Colomar , c ivis Valcncic . 
S A G R E R A , M i q u e l . - P i capedrer . 
2 3 
1475, març , 31 
Contracte de servei domèstic pel qual Miquel Sagrera. picapedrer, col·loca la seva néta 
Párela, de nou anys d'edat, a casa del pescador Francesc Or ics per a que el sen-esqui per un 
període de vuit anys. 
A R M , Prot. A-100 , 125. 
E g o Michae l Sagrera , lapiscida, c iv is Ma io r i ca rum, grat is mit to ct 
a f f i rmo v o b i s c u m , F ranc i sco Or ics . p i sca to rc s ivc mar ina r io , et d o m i n a 
Pereta e ius uxor, presente , Parc tam, d o m i c c l l a m , neptem m e a m sive neta, 
filiam Michae l i s Sagrera lapiscide íilii mei , etat is VIIII a n n o r u m vel inde 
cirea hinc ad octo annos a die presenti in antea compulandos , causa serviendi 
vobis in ó m n i b u s negot i is vestr is licitis ct hones t i s , tam de dic q u a m de 
nocte promit tens quod crit bona et legalis (,..). 
Ad hace, nos, dicti Franciscus O n e s ct Petra e ius uxor. lli is presentes , 
acceptantes dictam Pclram {...). 
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S O L E R , Andreu . - Pintor . 
97 
2 4 
1507, gener . 18 
Sobre el dot de ta dona Elionor, filla del fuster Rafel Vidal i muller d'Andreu Soler, pintor 
de Mallorca. 
A R M , Prot. C -269 , 85v-86 . 
In Dci nomine etc. Ego Andreas Soler, pictor Maio r i ca rum, seiens et 
a t t endens d i ebus c laps is ma t r ¡mon ium fuisse con t r ac tum inter me cl vos 
d o m i n a m E l e o n o r c m , tune d o m i c c l l a m , filiam Rafael is V ida l , l ignifabri 
Maior icarum, et fuisse michi per dictum patrem vestrum const i tuías in dotem 
et nomine dot i s vesire qu inquag in t a libras mone t c Maio r i ca rum quas e g o 
habui et recepi a dicte patre vestro pro vobis solvente de qua col locacione in 
mal r imonium dotis const i lucionc cl solucione facía de ipsa dote nul lum fuit 
factum ins t rumentum c u m q u e iuri et racioni consonum sil ut pacía jun ta et 
convenia inter nos inter nos (sic) facía et gesta verbo ac ad implc ta de Tacto in 
scriplis redigantur ad eternam rei memor iam dc lilis babendam. Icicirco gratis 
el seienter confíteor cl in verilatc recognosco vobis dicte Eleonori , uxori mee , 
presenti et acceptanti quod liabui ct recepi a vobis seu a d ic to paire vestro 
solvente pro vobis d ic tas qu inquag in ta libras michi ut predic i lur in do tem 
vcs l ram per e u n d e m pa t rem ves t rum cons t i tu ías unde re rum etc. p ropter 
vestram virgini tatem ae aproba tam consue lud incm Maior icarum facio vobis 
a u g m c n l u m seu donac ioncm propter nupcias de duodec im libris ct d e c e m 
sol idos que sunt quar ta pars dicte dol is vestre. El sich sunl inter d o l e m el 
a u g m c n l u m sexagi la duc libre et decem solidi quas dum in s imul v ixer imus 
babcamus ctc. (...). 
T E R R A D E S , Pere . - Pintor 
2 5 
1497, novembre 26 
Joan Crespí, barrater. reconeix deure 10 lliures a Perol 'l'errades, pintar, 
A R M , Prot . R - 3 2 5 , 1 8 v - l 9 . 
E g o Johanncs Crespi , d icrum minor , birrater ius Maio r i ca rum, grat is 
etc . confíteor ct recognosco deberc vobis Perotó Terrades , pictori, presenti ctc. 
d e c e m l ibras rega les M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m pro o m n i v ide l ice t par te 
legi t t ima seu por t ione lam vobis quam M a r c h o , fratri ves i ro , q u o n d a m , 
unaeum interesse pert inentibus et cxpeclant ibus in et súper bonis el hereditate 
Anlhoni i Paul i Poque l q u o n d a m . vi r lu te q u a r u n d a m d o n a t i o n u m u n a m 
videlicet domine C o l u m b e , matin* vesire , uxor ique Pctri Ter rades , aurifabri , 
pa i r i sque vesir i a l iam vero J a c o b o Poquc t faclarum q u a s vobis so lvere 
p romi t to in hunch m o d u m videlicet qu inqué libras decem sol idos hinch ad 
festum ca rn i s privii p r o x i m e ven ien te in in p e c e u n i a n u m e r a t a e i p r o 
reslanlibus quat tuor libris decem solidos cons igno vobis qu inquagin ta sol idos 
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sobre tos tints vi l le Inche quos mihi d e b e n t occas ione c e n s u s dcbit i cl 
restantes X X X X solidos súper monaster io Sánete Margan t e (...). 
T e s t e s : hono rab i l i s Pe t ro Val lmajor , merca lo r , et Gabr ie l Riera, 
causidicus Maior icarum. in quorum presentía a m b o predicti firmarunt. 
2 6 
1508, oc tubre , 21 
Pere Terrades, pintor, anomena procurador Pire Suaris, causídic. 
A R M , Prot. R-569 , 109v. 
E g o , P e t r u s T e r r a d e s , p ic to r , c i v i s M a i o r i c a r u m (...) o r d i n o 
procura lorem m e u m vos. d iscrc tum Petrum Suar i s , caus id icum, c ivem dicte 
civi ta l is Ma io r i ca rum (...) ad habendum o m n e s et s ingulas quanl i ta les (...) 
quac mihi debentur (...) qu ibuscumque rat ionihus sive causis (...). 
T e s t e s : h o n o r a b i l i s G u i l l e r m u s T a r r a d c s , c iv is M a i o r i c a r u m , el 
Franciscus Vendrell , scripior Maioricarum. 
2 7 
1515, oc tubre , 2 
Gabriel Santinart, picapedrer, anomena procurador Pere Terrades, pintor. 
A R M , Prot. R-570 , 145v. 
Ego Gabriel Sant inar t . lapiscida, civis Maior iearum, ex certa sciencia 
inst i luo el o r d i n o p rocu ra lo rem Pet rum Tar rades , p ic lorem Maio r i ea rum, 
presentem ad agendum (...) e ausam quac duci tur coram magnit ' icum vicario 
civi ta l is Ma io r i ea rum inter m e . ex una, et íoanne Serra, lapiscida, par t ibus , 
ex altera (...). 
T e s t e s : M i c h a c l C o m p a n y , pa ra io r , ct l a c o b u s R igo , forner ius 
Maior icarum. 
T E R R E N C S , Pere . P intor . 
2 8 
1497, abril , 17 
Testament del pintor Pere Terrencs. 
A R M , Prot . C-226, 105-105v. 
Jhesus . 
Die lune XVII mensis apri l is anno M° C C C C L X X X X V I I . 
In Dci nomine ele. Ego Petrus Ter renchs , pigtor Maior ica rum, scicns 
per g r ac i am Dei e le . m e u m c o n d o ct o rd ino t c s l amen tum in q u o c l igo 
m a n u m i s s o r e s m c o s vcnc rab i l em Gabr i e l cm M o r a ci M i c h a e l c m Garc ia , 
presbí teros , quos rogo cíe. E l igo scpul turam in ceelesia Sed is Maior iccns is . 
in s imente r io operis Bcatc Marie Scd is j am dic te . Ilem lego pro an ima m e a 
sa lvanda pro an ima m e a d icantur hunum i rentanarum inter quas esseni illas 
quinqué plagarum domini nostri Jhcsucrist i et unam Coronacionis sp inarum. 
ítem lego operi Beate Marie Sedis Maioricensis XX libras. 
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2 9 
1498, febrer. 5 
Pere Terrenchs, pintor, ciutadà de Mallorca, nomena procurador Joanot Ribes, mercader. 
A R M , Proi . C - 1 9 8 , 15v. 
3 0 
1498, febrer, 5 
Gabriel Freixa i Gabriel Ferrer, mercaders de Reus, comprometen la venda de 14 tonells de 
vi al prior dels dominics de Mallorca fra P. Alamany. Actuen de testimonis Bartomeu 
Esteva, 'magister in sacra pagina', i Pere Terrencs. pintor. 
A R M , Prot. C - 1 9 8 . 
3 1 
1515, desembre , 15 
Pere Terrencs, pintor, i Dainianu, esposa del paraire Bernal Femenia. arriben a un acord pel 
qual el pintor dóna 10 lliures, part de major quantitat, per servitud de la dita Damiana a casa 
d'en Terrencs i que constituïa el seu dot. En són testimonis els pintors Gonçal Montulegre i 
Esteve Moragues. 
A R M , Prot . M - 4 9 3 . 82v. 
Nos Pctrus Te r renchs , pictor, ex una, c l Damiana , sponsa Bcrnardini 
Famania , paratoris , parte cx altera, gratis confí teor el r eeognoseo venisse ad 
hanc avinent iam ct concord iam, sciliccl quod ultra illas qu inquag in ta libras 
monete Maior ica rum quas ego dictus Pelrus Ter renchs promiss i darc vobis 
d ic te D a m i a n c , pro se rv i tu te per vos in d o m o m e a facta, et quas vos 
const i tuis t is in d o i e m dic to viro vestro, d e m ct so lvam vobis d e c e m libras 
dicte monele , de quibus iam dedi vobis XXXIKI , 
R c s t a n l e m v e r o q u a n t i t a t e m v o b i s s o l v e r e p r o m i t i o l e m p o r e 
nuptiarum vestrarum in facic ccclcsic cclcbrandarum. 
í tem lego et ad cancclam reeognoseo domine Ursole , uxori mec , quod 
michi tradidil in d o t e m sexaginla libras mone te Valenc ie videlicet X X X in 
pecunia numera ta et triginta in quoddam ca inpum si tuatum in rige et te rmino 
eivitat is Valencie in locho dicto lo pont den Monroig et volo quod si easus 
crit d ic tum c a m p u m ristitualur et residuas X X X libras sol van tur in pecunia el 
volo quod inter dietam dotem et pro legato quod faci o dicte mulieri excepto lo 
camp lego illi C libras monete Maior icarum. Vo lo scpul luram fiendam esse 
cum ad eogni l ioncm diclorum mcorum manumissorum, 
í t em lego d i c l o r u m m a n u m i s s o r u m in le reos d i v i d e n d a s a e q u i s 
po rc ion ibus X l ibras . In ó m n i b u s al i ïs bon is meJs facio he redem m e u m 
un ive r sa lem conf ra ie rn i ta iem Sanct i Bcrnard i cl quod omnia bona m e a 
v e n d a n t u r ex p r e c i o q u a r u m e n c a n t u m tol c e n s u a l i a el q u o d c e n s u s 
d is t r ibua lur anno quol ibe t in luminar ia Corpor i s Christ i p r o an ima m e a 
salvanda. 
Tes tes : vencrabil is Gabriel Mora ei Michacl Garcia , Gabriel Vaquer , 
M a r t i n u s Sif re , Bab l i s t a M a s s ó , Pc í rus G u a s p , p r e s b i t e r i , et S i m ó n 
Fontcu berta. 
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El e g o , d ic la Datniana, l ' adam vobis d ic to Pclro T e r r cn ch s , pictori , 
bonum finem el d i t t ïn i t ionem gencra lem. prout dc presenti l ac io lam de co 
quod tnihi compet i t pro loto tempore quo vobis servivi in d o m o vestra, quant 
et iam quavis causa vel rationc (...). 
De q u i b u s s e x a g i n t a l ihris conf í t eo r et r e c o g n o s c o h a b u i s s e el 
recepisse a vobis dictas X X X l l l l libras seu v e n u s illas dedisl i dc volúntate 
mea dicto viro m e o in hunc m o d u m , videlicet, decem libras, d iebus elapsis , et 
XXIIII , numerando in presentía notarii el tcstium infrascripiorum. 
Unde rcrum ele. fació vobis de prediclis X X X l l l l apechan) dc soluto. 
Et qu ia minor X X V annis maior vero X X iuro. 
Ad haec , e g o B e r n a r d i n u s F a m a n i a p red ic lus , hi is p resens l audo 
predicta {...). 
T e s t e s : G o n ç a l b u s Mon ta l cg re et S i epbanus M o r a g u c s , p ic tor [es j 
Maior icarum, in quorum presentía omnes predicti firmarunt. 
Et dic veneris , XVIII mensis ianuarii anno a Nativitate M D X V I , dictus 
Bernard inus Famania , dc expresso consensu dicte Maric uxoris sue, ibidem 
presentis , grat is confessus est habuisse ct recepisse viginti sex libras mone ie 
M a i o r i c a r u m , in p resen t í a notar i i ct i c s t ium in f r a sc r ip io rum, a Pe t ro 
Tc r r enchs , p ic torc M a i o r i c a r u m . licel absen t é , el sunt ad c o m p l e m e n t u m 
dictarum sexaginta l ibrarum (...). 
Testes : Gonça lbus Monta lcgre ct Gui l lcrmus Carboni , b lanquer ius . 
U N Í S , Gabr ie l . P intor . 
3 2 
1486, j u n y , 17 
Adriana, vídua de! cavaller Joan Moix. reconeix el pagament d'un cens a Andreu Danús, 
ciutadà de Mallorca. Els testimonis són Gabriel Unís, pintor, i Gaspar de Casasaje, 
mercader de Barcelona. 
A R M , Prot. C - 1 6 7 , 8 1 . 
V A L L S E C A , Gabr ie l . Bruixo ler . 
3 3 
1451, m a r ç . 15 
Gabriel Vallseca. bruixoler. reconeix deure 14 lliures i 10 sous a Nicolau Despuig per un 
drap pla de color. 
A R M , Prol . C - 1 0 5 , 76 . 
E g o Gabr ie l Va l l scqua , buxo le r iu s , c ivis Ma io r i ca rum, gra t i s e tc . , 
conf í t eo r me d e b e r é vob i s , p r c d i c l o N i c h o l a o de P o d i o p resen t i e t c . , 
qua tuo rdec im libras, d e c e m sol idos re[gales] M a [ i o r i c a r u m | m i | n u t o r u m ] , 
pret io quarum a vobis mercanti l i ter emi habui etc . quendam pannum planum 
istius terre Maior icarum acoloratum (,..). 
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3 4 
1453, novembre , 2 
Gabriel Vallseca. bruixoler, i la seva muller Floreta, venen a Jordi Brondo, ciutadà, un 
esclau anomenat Joan, de nació dc russos i de vint-i-vuit anxs d'edat, pel preu de 50 lliures. 
A R M , Prot . F-23 , l2SSv. 
N o s , Gabr i e l V a l l s c c b a , b u x o l e r i u s , et F lore ta e ius uxor , g ra t i s 
v e n d i m u s vobis honorabi l i G c o r g i o Brondo , civi M a i o r i c a r u m , present i , 
quendam servum noslrum nalionis russorum. clatis XXVII I annorum vel inde 
circa, vocatum Johan. 
H a n c vend i t ionem vobis faeio pret io qu iquag in ta l ib rarum rega les 
Maior icarum minulorum. 
Quas c o n o s c o in re seu verius babere per ex t ima l ionem ipsarum D C 
quar tanos olei . Unde (...). 
T e s t e s inde sun t : L u d o v i c u s Plaça ct B a r t o l o m e u s , se r ip tor de 
Maior ic is . 
3 5 
1454, ju l io l , I 
Gabriel Vallseca, bruixoler, està obligat en cinquanta set lliures a Lluís Bellviure, mercader. 
A R M , Prot. M-178 , 106. 
Nos , Ludovicus Bcllviura, merca tor mator d ie rum, ex una, et Gabr ie l 
Val lsccha, buxollcr ius, cives Maior icarum, parle cx alia, grat is conf i temus el 
r e c o g n o s c i m u s venisse ad b o n u m . verum, rectum ins t rumen lum ct legale 
e o m p o t u m dc omnihus ct s ingulis pecunie quanl i la l ibus in qu ibus altera pars 
nos l rum alteri n o m i n e m tenetur , tam ra t ionc mutu i , b i s t rac lus , c o m a n d e , 
quam aliter usque ad diem presentem. 
Q u o c o m p o i o , v i so cl d i l i gen ie r rccogt i i to s c m e l et p lu r i e s fuit 
r epe r tum vos , d ic tum Gabr i c l em, mibi dicio L u d o v i c o , teneri re t fundere 
q u i n q u a g i n t a sep tem l ibras , quas ego d ic tus L u d o v i c u s habui m e d i a n t e 
quodam alharano, scripto manu vencrabilis Bartholomci Miro. mercator is. 
U n d e rerum etc. Faci mus altera pars nos l rum, alteri nos l rum, b o n u m 
l inem (...). 
P r o m i l l o v o b i s so lvere p red i c t a s XI11I l ibras , X so l idos , ves t re 
omnimodi voluntaii hineh ad quatuor mease s p róx imos cíe. 
El pro predict is ómnibus ele. ob l igo speeiali tcr ele. duas medias pecias 
panni lanc mcse la t i , sorl is vint e quatre, quas pro vobis icnet cl tcnebil in 
c o m a n d a cl vcs t ro nomine precar io Franc i scus Serra, eur r i lo r auris diclc 
civitatis Maior icarum, donec fuerii saüsfacius de prcdicio debi lo (..,), 
Tes tes ; Petrus Braneha, seriptor, ct Petrus Serra, eurr i lor aur is , c ives 
Maioricarum. 
Et posiea , d ic mar t i s qu in ta mens i s ociobr is , anni present i s , diclus 
Nieho laus de Pod io con t é s sus Cuit habuisse et recepisse a d ic to Cabr i e l e 
Va l l sequa o m n e s predie las XI[II l ibras , X so l idos . Q u a r c volui t p resens 
íns i rumenium eanccllari ct annullari (...). 
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Tes tes : Ludovicus Bellviura, Gu i l l e rmus Albanel l , curri tor, et Paa lus 
Natal is , t intorer ius , et Antonius Puig, c ler icus . e ivcs Maior ica rum. 
3 6 
1465, j u l io l , 24 
Gabriel Vallseca, bruixoler, anomena procurador Amoni Comes, causídic, sobretot per 
tractar la causa existent entre el dit Vallseca i Pere de Busquets, mercader. 
A R M , Prot . C - 2 0 1 , 9 0 . 
Ego Gabriel Vallseca, buxoler ius , c ivis Maior icarum, ex certa sicientia 
c o n s t i t u o et o r d i n o v o s , A n t o n i u m C o m e s , c a u s i d i c u m M a i o r i c a r u m , 
p rocura to rem meum, videlicet , ducend i , t ractandi et fine debili t e rminandi , 
quandam causam seu qües t ionem, intcr me , ex una, et. Petrum de Busquets , 
merca torem, e ivem e iusdem civitatis ex altera (...). 
X A V E R Í , B la i . P intor . 
3 7 
1497, abri l , 8 
Contracte matrimonial entre el pintor Blai Xaveri i Margalida. Jilla de Pere Terrades 'auri 
faber'. Un dels testimonis és 'Gonsalvo de Monteregio', pintor. 
A R M , Prot . C - 2 3 1 , 76v -78 . 
In Dei nomine e tc . E g o Pclrus Te r rades , auri ffaber M a i o r i c a r u m , 
gra t i s e tc . co l l oco in m a t r i m o n i u m el l eg i t imam u x o r e m per ve rba de 
presen te vobis I rado Blas io X e v e r i n o , p ic lore M a i o r i c a r u m , M a r g a r i t a m , 
domtce l l am, flliam meam, cl const i tuo vobis in dotem et nomine dot is ipsius 
filie m e e vobis p r o m i l l o t e m p o r e n u p c i a r u m L X X X X l ibras r e [ga les ] 
M a [ i o r i c a r u m ] m i [ n u t o r u m ] q u a n q u i d e m d o t e m d u m in s imul v ixer i t i s 
habeb i t i s e t c . ( . . .) . Ad hec e g o d i c tu s B la s iu s Xeve r i h i i s p r e s e n s et 
c o n s e n t i e n s e t c . ipsam q u e M a r g a r i t a m in l e g i l t i m a m u x o r e m m e a m 
acceptans me ct corpus m e u m eidem iradens (...) recognosco habuisse a vobis 
dicto socero m e o dic tam dotem (...). Et gratis et bono amore , dono donac ione 
propter nube ias (...) a u g m e n t u m dicte Margar i le propter suam virgini ta lem 
XX lliures dicle monetc {...). 
Tes tes : honorabi l i s Nicholaus Abr ines , apoleehar ius , et G o n s a l v o de 
Monteregio , pictor Maior icarum. 
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3 8 
1497, ma ig , 10 
El pintor Blai Xaverí i la seva muller Margalida reconeixen deure a Joan Crespi, barrater. la 
quantitat de 10 lliures. 
A R M , Prot . R -325 , 8v-9 . 
Nos Blas ius Xaver i , p ic tor M a i o r i c a r u m , et Marga r i t a , e ius uxor , 
grat is e tc . con f i l cmur cl in vcr i ta te r c c o g n o s c i m u s defiere v o b i s Joanni 
Crespi , birraterio Maior icarum, presenti decem libras re(galcs) Ma[ ior iearum] 
[ m i n u t o r u m ] prora ia v idel ice t qu indec im i ibrarum q u e fuerunt ex t ima t a 
mel ioramenta per p r imum mari tum uxoris vestre lacta in qu ibusdam domibus 
nobis (...) c o m u n i b u s si tuaiis in vico de la Argentaria quas vob is so lvere 
promit t imus l·iinc ad septem menses a dic presenti in antea numerandos (...). 
Tes tes : Gabriel Canye l les et Anthonius Puig, fusterii Maio r i ca rum, in 
quorum presentía firmavit dictus Blasius Xavcri . 
3 9 
1497, novembre , 29 
Blai Xaverf, pintor, la seva muller Margalida i Joan Crespí signen una avinença econòmica, 
A R M , Prot . R -325 , 19. 
N o s Blasius Xavcr i , pictor, Margar i ta e ius uxor et Johannes Crespi , 
d i e r u m m i n o r . b i r r a t e r i u s M a i o r i c a r u m , g r a t i s e t c . c o n f i t e m u r e t 
r ccognosc imus alter nostrum alteri venisse ad bonum verum rec tum jus tum 
légale et f inale c o m p o t u m in ct super ó m n i b u s et s i n g u l i s p e c e u n i e 
quan t i t a t i bus rebus j u r i b u s ct ac t ion ibus c tc . inter nos usque in hune 
presentem d iem quomodol ibe t habitis ct receptis et tam pro illis decem libris 
quas ego dictus Blasius quodam mediante instrumento vobis dare p romis imus 
pro ext imatione mel ioramentorum cuiusdam hospilii quam de quocumque alio 
jure etc . , q u o eompo io facto ctc. unde (...) facimus altera pars nos t rum alteri 
et vicisim ctc, b o n u m ct pcrpctuum finem etc. ac pactum de ultcrius atiquid 
non pe tendo ctc. (.,.). 
Tes tes : dictorum Blasii Xaveri cl Johannis Crespi predictorum fuerunl 
Petrus Busquei parrochie Sularis ct Petrus Fiol, s tudens, in quo rum present ía 
ambo predicti firmarunt. 
4 0 
1509, febrer, 1 
Concòrdia entre els pintors Pere Terrades i Blai Xaverí. 
A R M , Prot. M - 5 9 7 , 9v . 
Nos , Petrus Ter rades , pictor, cx una, Blasius Xcveri , pictor, el loanna 
Marga r i t a , e ius uxor , pa r t ibus ex alia, gra t i s a b s o l v i m u s ad inv icem in 
ques t ionibus a qua una pars contra allcram interpretare posset q u i b u s c u m q u e 
i u r i b u s et s i g n a n t e r , e g o , d i c t u s P e t r u s T e r r a d e s , a b s o l v o vos in 
q u i b u s c u m q u e iur ibus mibi p e r l i n e n t i b u s in causa a d v e r s u s hosp i t i um 
vestrum in quo habilatis siluatum in vico de la Argenteria (...). 
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Tes tes : loannotus Cardona et Bernardus Mas, scr iplores Maior icarum 
(...). 
R E S U M 
La present nota recull un enfilall de dades de ta història de fart mallorquí relatives 
a pintors, imaginaires, picapedrers, fusters i cartògrafs o bruixolcrs, pellucades a la 
secció dc Protocols de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Abasten els anys ¡450-1550. Els 
noms dels artistes van en ordre alfabètic: Alcanyís, Miquel, - Xaverí, Blai. 
A B S T R A C T 
This note gathers a listing oí facis of ihe hisiory of Mallorquín art relative to 
pamters. sculptors, quarrytnan, carpenters and eartographcrs or compass makers laken 
from the Protocoles section of the Archive of the Kingdom of Mallorca. It includes from 
1450 to 1550. The name of the arlists arc in alphabelícal order. Alcanyís. Miquel; 
Xaverí, Blai. 
